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DECRETOS
Presidencia del Gobierno
DECRETO 242/1969, de 20 de febrero, por
el que se desarrollan las disposiciones de la
Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos
Oficiales.
La disposición final de la Ley nueve/mil nove
cientos sesenta y ocho, de cinco de abril, dispone
que en el Reglamento único, de aplicación general
a toda la Administración del Estado y a las Fuer
zas Armadas, se regularán los procedimientos y
medidas necesarias para la aplicación de la Ley y
protección de las «materias clasificadas».
Para lograr una unificación normativa interna
cional y obtener el mismo grado de protección a
las materias clasificadas en los distintos países pa
rece aconsejable utilizar las enseñanzas del dere
cho comparado, en especial el de las naciones muy
industrializadas con mayor experiencia en la in
formación tecnológica.
De acuerdo con la expresada tendencia se ha
recogido en este Reglamento lo relativo a defini
ciones, materias clasificadas, violaciones de su
protección, Servicio de Protección de Materias
Clasificadas y otros particulares necesarios para
la adecuada aplicación de la Ley antes mencio
nada.
En su virtud. a propuesta del Vicepresidente del
Gobierno, de conformidad con el Consejo de Es
tado y previa, deliberación del Consejo de Minis
tros en su reunión del día cinco de febrero de mil
novecientos sesenta y nueve,
DISPONGO:
Artículo primero.—De acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 'primero de la Ley nueve/mil nove
cientos sesenta y ocho, de cinco de abril, los Orga
nos del Estado estarán sometidos en el ejercicio de
su actividad al principio de publicidad!, salvo en las
materias que tengan por Ley el carácter de secre
tas o en aquellas otras que, por su naturaleza,
sean expresamente declaradas como «clasificadas».
Artículo segundo. Definiciones.—A efectos de lo
dispuesto en el artículo segundo de la Ley podrá
entenderse:
Uno. Por asuntos, todas los temas que se re
fieran a las materias que en el mismo se especi
fican.
Dos. Por acta, cualquier manifestación o acuer
do de la vida político-administrativa tendente a la
obtención de fines específicos.
Tres. Por documentos, cualquier constancia
gráfica o de cualquier otra naturaleza y muy espe
cíficamente :
a) Los impresos, manuscritos, papeles meca
nografiados o taquigrafiados y las copias de los
mismos, cualesquiera sean los procedimientos em
pleados para su reproducción ; los planos, proyec
tos, esquemas. esbozos, diseños, bocetos, diagra
mas, cartas, croquis y mapas de cualquier índole,
ya lo sean en su totalidad', ya las partes o fragmen
tos de los mismos.
b) Las fotografías y sus negativos, las diapo
sitivas, los positivos y negativos de película, im
presionable por medio de cámaras cinematográfi
cas y sus reproducciones.
c) Las grabaciones sonoras de todas clases.
d) Las planchas, moldes, matrices, composi
ciones tipográficas, piedras litográficas, grabados
en película cinematográfica, bandas escritas o per
foradas, la memoria transistorizada de un cerebro
electrónico y cualquier otro material usado para
reproducir documentos.
Cuatro. Por informaciones, los conocimientos de
cualquier clase de asuntas o los comprendidos
como materias clasificadas en el citado artículo se
gundo de la Ley.
Cinco. Por datos y objetos, los antecedentes
necesarios para el conocimiento completo o in
completo de las materias clasificadas, las patentes,
las materias primas y los productos elaborados, el
utillaje, cuños, matrices y sellos de todas clases,
así como los lugares, obras, edificios e instala
ciones de interés para la defensa nacional o la in
vestigación científica.
Seis. Se entenderá también como materias pro
pias de este Decreto todas aquellas que, sin estar
enumeradas en el presente artículo, por su natu
raleza, puedan ser calificadas de asunto, acto, do
cumento, información, dato u objeto, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo dos de la Ley.
Artículo tercero. Materias clasificadas de "secre
to" y de "reservado".
I. La clasificación de «secreto» se aplicará a
todas las materias referidas en el artículo anterior
que precisen del más alto grado de protección por
su excepcional importancia y cuya revelación no
autorizada por autoridad competente para ello,
pudiera dar lugar a riesgos o perjuicios de la se
guridad del Estado o pudiera comprometer los in
tereses fundamentales de la Nación en materia re
ferente a la defensa nacional, la paz exterior o el
orden constitucional.
II. La clasificación de "reservado." se aplica
rá a los asuntos, actos, documentos, informacio
nes, datos y objetos no comprendidos en el apar
tado anterior por su menor importancia, pero cuyo
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conocimiento o divulgación pudiera afectar a los
referidos intereses fundamentales de la Nación, la
seguridad del Estado, la defensa nacional, la paz
exterior o el orden constitucional.
III. Siempre que ello sea posible, la autoridad
encargada de la calificación indicará el plazo deduración de ésta, con mención de si pudiera ser
suprimida o rebajada de grado. Para ello, podrá fi
jar una fecha o indicar un acontecimiento o hecho
límite de dicho plazo. Tal indicación no deberá in
cluirse en el texto, sino que constará en una ano
tación, anterior o posterior, al mismo.
De la misma manera, la citada Autoridad, en el
momento de verificar la clasificación, señalará del
personal a sus órdenes, aquellos que puedan tener
acceso a las materias «secretas» o «reservadas»,
indicando, en cada caso, las formalidades y limi
taciones que sean necesarias para el cumplimiento
de esta clasificación.
IV. A efectos de evitar la acumulación excesi
va de material calificado, la autoridad encargada
de la calificación deberá señalar los procedimien
tos para determinar, periódicamente, la convenien
cia de la reclasificación o desclasificaci6n de aquel
material.
Artículo cuarto. Violaciones de la protección de
las materias clasificadas.—Cualquier persona que pres
te sus servicios en la Administración del Estado o
en las Fuerzas Armadas, sea cual fuere su situa
ción, que tenga conocimiento de cualquier asunto
que, a su juicio, reúna las condiciones de «secreto»
o «reservado», o conozca de la revelación a perso
na no autorizada de materias clasificadas, o com
pruebe el extravío de cualquier documento o ma
terial clasificado, deberá poner estos hechos, in
mediatamente, en conocimiento de su Jefe inme
diato. Este Jefe, siguiendo el proceso reglamenta
rio más rápido, lo pondrá, igualmente, en cono
cimiento del Jefe del Servicio de Protección de
Materias Clasificadas del Ministerio en el cual
preste sus servicios, en su defecto, del Director
General o autoridad equivalente del Organismo al
cual la materia de referencia estuviera confiada o
de aquel a quien afectare la revelación de infor
mación o el extravío del documento o material de
referencia.
Artículo quinto.—Si en un Organismo, Entidad
o Servicio, sea Autoridad encargada de hacer la
calificación, sea depositario de materias clasifica
das, se comprobase una revelación no autorizada
o el extravío de documentos o material, la máxi
ma jerarquía de aquéllos deberá ordenar se pro
ceda, con carácter de máxima urgencia, a hacer
las averiguaciones pertinentes, tanto para fijar las
responsabilidades a que hubiere lugar, que habrán
de atribuirse, siempre que sea posible, a persona
determinada individualmente y no al cargo o fun
ción que desempeñare, como para la recuperación
del documento o material extraviado.
Artículo sexto.—Si el extravío, o la revelación
de información, correspondiese a una materia con
la calificación de «secreto», el Director general o
autoridad equivalente, comunicará inmediatamen
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te tal hecho al Servicio de Protección de MateriasClasificadas del Ministerio correspondiente.
Si se tratase de una materia con calificación de«reservado», deberá ordenar se proceda a registrar
su falta en el archivo o depósito corresponáientesi lo hubiere, y a adoptar las medidas pertinentes'
para su recuperación y esclarecimiento.
Artículo séptimo.--La apreciación y decisión concarácter definitivo, en relación con las actuaciones
investigadoras referidas en el artículo quinto, co
rresponderán, en todo caso, y oído el Servicio deProtección de Materias Clasificadas correspondiente, al Ministro del Departamento de que se
trate.
Artículo octavo.—En caso de extravío de docu
mentación o material, y si fuere encontrada la
materia clasificada, el Director general o autori
dad equivalente, deberá comunicar tal hecho, al
Servicio de Protección de Materias Clasificadas,aportando tanto los datos suficientes que permitan
su correcta identificación, cuanto los pormenores
relativos a la circunstancia del hallazgo.
Artículo noveno. Servicio de Protección de Ma.
ferias Clasificadas.—Los Servicios de Protección de
Materias Clasificadas de los Departamentos mi
nisteriales, que tendrán la consideración de Uni
dades Centrales en aquellos casos en que así se
precise, o de Dependencias afectas directamente
al despacho de los Ministros respectivos y que estarán a cargo de funcionarios de su libre designa
ción, deberán :
a) Asegurar el adecuado tratamiento de las
materias clasificadas, tanto si se han producido
en el Departamento como si se han recibido en
el mismo procedentes de otras dependencias de
la Administración.
b) Instruir convenientemente respecto de las
normas de protección al personal que tenga ac
ceso, fehacientemente autorizado, al material cla
sificado.
c) Elaborar las condiciones de seguridad pri
vativas del Ministerio, de las cuales deberán te
ner constancia, junto con las disposiciones nece
sarias para asegurar el perfecto cumplimiento de
lo establecido en este Decreto, las Entidades y
personas del propio Ministerio con competencia
para la declaración de materias clasificables, según
se dispone en el artículo cuarto de la Ley.
d) Responder en todo tiempo de la mejor pro
tección del material calificado que se le entregue
para su custodia y, especialmente, de cerrar bajo
seguro el material calificado de «secreto» en ins
talación de seguridad apropiada, siempre que la
misma no esté en uso o bajo supervisión directa de
funcionarios autorizados.
e) Establecer procedimientos adecuados ten
dentes a evitar que personas no autorizadas pue
dan tener acceso, sea visual, sea auditivo, a infor
mación o material secreto, no discutiéndose con o
en presencia de personas no autorizadas, el conte
nido de aquéllos.
f) Mantener el control o registro de las mate
rias clasificadas.
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Artículo diez. Funcionarios del Servicio de Pro
tección de Materias Clasificadas.—E1 cumplimiento de
las medidas de protección deberá constituir parte
p7incipal de la tarea o fuución de cada uno de los
funcionarios adscritos a los Servicios de Protec
ción de Materias Clasificadas y no un cometido
accesorio.
Artículo once. Requisitos formales de la clasifica
ción.—E1 acto formal de clasificación habrá de ajus
tarse a los siguientes requisitos :
A) Si se trata de "calificación otorgada por
autoridades legitimadas para ello por el número
uno del artículo cuarto de la Ley, en el documen
to origen de aquélla deberá hacerse constar la
autoridad que la atribuya, la declaración consti
tutiva de materia clasificada, el ámbito a que se
refiere según se dispone en el artículo segundo de
la Ley, el lugar, fecha, sello y firma entera o abre
viada de aquélla. Una diligencia se adherirá a la
materia clasificada, la cual comprenderá todos los
aspectos que dicho documento comprende.
B) En el caso de tratarse de la clasificación
provisional a que se refiere el número dos del re
ferido artículo cuarto de la Ley, la autoridad que
la proponga deberá especificar. los mismos requi
sitos anteriores y añadirá una explicación razo
nada del porqué de la misma. Dentro del plazo
legal al efecto establecido, la autoridad competen
te, según lo dispuesto en el número uno del ar
tículo de referencia, antes de, proceder a la firma
o apropiación de la calificación propuesta, com
probará si su contenido corresponde con las de
finiciones establecidas Jen los párrafos I y II del
artículo tercero de este Decreto, con especifica
ción de los requisitos señalados en el párrafo an
terior. Caso de no existir justificación, promo-,
verán que dicha calificación provisional sea dis
minuida o desechada.
C) En el caso de que partes destaca.das de do
cumentos o material exijan la calificación de se
creto, y existan otras a las cuales pudiera corres
ponder calificación inferior, cada una de dichas
Partes será clasificada de acuerdo con su conteni
do, pero el documento o material en su conjunto
ostentará la calificación más elevada, haciéndose
ccnstar así en el documento que atribuya la cali
ficación.
D) Si tales documentos o material son tras
ladados a Entidades u Organismos distintos del
de origen, aparte los datos anteriores, deberán es
pecificar en la, notificación escrita de la califica
ción atribuida lo siguiente : «Este material con
tiene información relativa a secretos oficiales, se
gún lo dispuesto en la Ley nueve/mil novecien
tos sesenta y ocho, de cinco de abril».
E) La información de defensa de naturaleza
reservada, suministrada a España por un país ex
tranjero o por una Organización internacional,
recibirá una clasificación que asegure trn gradode Protección equivalente o mayor que el requerido por el Gobierno u Organismo internacional
que suministró la información.
F) La notificación de la calificación a que se
refiere el número dos del artículo noveno de la
Ley se efectuará por conducto del Director gene
ral de Prensa, en la forma establecida en la-Ley
de Procedimiento Administrativo.
Artículo doce. Lugares para la custodia y salva
guardia del material clasificado.—La posesión o uso
de información o material clasificado como secre
to estará limitada a lugares donde se disponga de
instalaciones para su almacenaje y segura protec
ción, y a los cuales no pueden tener acceso otras
personas que no sean las que, de manera fehacien
te, hayan sido autorizadas para ello por las auto
ridades señaladas en el artículo cuarto de la Ley.
Artículo trece. Custodia del material clasificado
como "secreto".—Por lo menos, los documentos, in
formación y material clasificado de «secreto», es
tará guardado en una caja fuerte o armario-archi
vador a prueba de incendios y dotados de cerra
duras de combinación de disco, cuyas dimensio
nes, peso, construcción e instalación hagan míni
mas las posibilidades de robo, violación e indis
creciones.
De ser ello necesario, por el volumen total del
material clasificado, podrán habilitarse salas o só
tanos aprobados al efecto por la persona respon
sable del 9ervicio de Protección de Materias Cla
sificadas que impliquen unas condiciones, cuando
menos, similares a los sistemas indicados en el
apartado anterior.
Si no fuere posible disponer de las instalaciones
especificadas en los párrafos anteriores, las mate
rias clasificadas de «secreto» deberán estar prote
gidas por una guardia armada.
Artículo catorce. Custodia del material clasificado
como "reservado".—Como mínimo, los documentos,
información y material clasificados de «reserva
do» deberán ser almacenados en la forma espe
cificada para los clasificados de «secreto» o en
armarios-archivadores metálicos y equipados con
barras de cierre en acero, con candado cambiable,
tipo combinación, o en otras instalaciones que
garanticen unas condiciones de seguridad seme
jantes.
Artículo quince. Cambio de combinaciones de ce,-
rraduras.—Las combinaciones de las cerraduras de
los equipos de seguridad sólo podrán ser cambia
das por personas que tengan el adecuado visado
de seguridad y en los casos siguientes :
Oue una persona conocedora de la combi
nación sea trasladada de la dependencia a que
pertenece el equipo, o se la haya retirado el visa
do o credencial de seguridad.
B) Que la combinación haya sido sometida a
reparación.
C) Siempre que el Jefe del Servicio de Pro
tección de Materias Clasificadas lo estime opor
tuno, de acuerdo con el Ministro.
D) Como mínimo una vez al año.
Artículo dieciséis. Marcas en documentos encua
dernados, no encuadernados y en planos, croquis y
otros documentos reservados. La clasificación asig
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nada a documentos encuadernados, tales corno
libros o folletos cuyas páginas estén sólida y per
manentemente unidas, deberá estar visiblemente
marcada o estampillada en el exterior de la cu
bierta frontal, en la página del título, en la prime
ra página, en la última página y en el exterior de
la cubierta posterior. En cada caso, las marcas se
estamparán en la parte superior e inferior de la
página o cubierta.
Si se tratase de documentos no encuadernados,
tales como escritos, cartas, memorandums, infor
mes, telegramas y otros documentos similares, cu
yas páginas no están unidas de manera sólida y
permanente, las marcas o estampillas deberán ha
cerse en la parte superior e inferior de cada página, de forma que la serial quede claramente vi
sible cuando las páginas estén grapaclas o sujetas
con clips.
En el caso de planos, mapas, croquis, bocetos
y demás documentos similares, la marca de clasi
ficación se estampará bajo la leyenda, cuerpo otítulo o escala, de tal forma que quede claramente
reproducida en todas las copias que de los mis
mos se obtengan. Dicha clasificación deberá ser
marcada también en la parte superior e inferior
en cada caso.
Artículo diecisiete. Sustitución de funciones.—
Cuando la persona a:cuya custodia estuvieren con
fiadas materias clasificadas fuere sustituida en las
funciones que ejerciera, se ausentare por un perío
do superior a quince días, o, por cualquier otro
motivo, no pudiere continuar ejerciendo tal encar
go, deberá proceder a hacer entrega de aquéllas
a persona reglamentariamente designada para sus
tituirla, mediante la elaboración de un inventa
rio que deberá estar conformado por el funciona
rio entrante y el saliente.
Esta formalidad deberá cumplimentarse antes
de que la persona a sustituir haya cesado de forma
reglamentaria en el cargo.
Artículo dieciocho. Traslado del material "secre
to".—E1 traslado fuera de los lugares específicamente
destinados a la custodia de material clasificado
como «secreto» se llevará a cabo de la siguiente
forma :
Se hará cubierta interior y exterior opacas. La cu
bierta interior será lacrada y con sello de seguridad,
con la indicación de "secreto", la dirección a donde
aquél se transmite y con la indicación de que sólo
podrá ser abierta por su destinatario.
En la cubierta exterior, también debidamente
lacrada, sólo figurará la dirección correspondien
te, sin ningún índice de la clasificación de su con
tenido.
Adjunto a la cubierta interior llevará un impre
so de recepción o «recibo» que identificará al re
mitente, destinatario y documento o material, sin
contener ninguna indicación secreta y que debe
rá devolverse firmado y sellado por el receptor.
Artículo diecinueve. Traslado del material "reser
vado".—Si se tratase de material clasificado de "re
servado", su traslado deberá llevarse a cabo también
en dos cubiertas, de las cuales la exterior no lle
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vará ninguna clasificación de seguridad. La interior, precintada y sellada, con la indicación escueta de la clasificación y la dirección a dondeaquél se transmite.
En este caso, sólo se requerirá un recibí si elexpedidor lo juzga necesario.
Artículo veinte. 'Transmisión del material "secreto".—La transmisión de material secreto se llevaráa cabo, preferiblemente, por medio.de contacto di
recto de los funcionarios a quienes tal función corresponda, o por personal específicamente desio.-.
nado, valija diplomática, por un sistema de cho
rreos creado expresamente para .este fin o pormedios de transmisión en forma cifrada.
Artículo veintiuno. Transmisión del material "reservado".—La de material reservado se llevará a cabode la misma manera que la expuesta para el se
creto en el artículo anterior o por medio de los
Comandantes de aeronaves o navíos con categoríade oficial o correo certificado si no fuere practicable ninguno de los procedimientos anteriores,cifrándose, los textos siempre que sea posible.
Artículo veintidós. Transmisión dentro del órga
no de origen.—Si la transmisión de material clasifi
cado se llevase a cabo dentro del órgano de origen,
se regirá por las normas que elabore el Servicio
de Protección de Materias Clasificadas correspon
diente, las cuales deberán garantizar un grado de
seguridad equivalente al indicado para transmi
sión fuera del mismo.
Artículo veintitrés. Control de transmisión.—En
todo tiempo. se mantendrá un control adecuado de la
transmisión de material clasificado, llevándose un
registró contable exacto del, material transmitido,
con tina severa limitación del número de docu
mentos entregados y copias que de los misMos se
hagan.
Artículo veinticuatro. Prohibición de la información por teléfono.—La información clasificada no podrá ser transmitida o revelada por medio del te
léfono, excepto en los casos en que así se dispon
ga, expresamente, por medio de determinados cir
cuitos, tanto civiles como militares.
Artículo veinticinco. Registro del material clasifi
cado.—La persona responsable del Servicio de Pro
tección de Materias Clasificadas, supervisará el
registro de todo el material claSificado en un im
preso especial, en el cual figurarán el órgano de
origen, la fecha y la calificación correspondiente;
el movimiento de tal material y. su destrucción,
en su caso. Cada impreso especial debcrá referir
se a una materia, pudiéndose agrupar en un solo
legajo todo el material que se refiera al mismo
concepto.
Todos los ejemplares de un documento clasifi
cado serán numerados por la Autoridad encargada
de la calificación, y lo mismo deberá hacerse cuan
do una entidad distinta fuere autorizada para su
reproducción. En este caso, la Autoridad encar
gada de calificar indicará los números correspon
dientes a los ejemplares de copia.
A continuación del número de ejemplares de
berá figurar el número de folios del mismo.
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Artículo veintiséis. Inventario del material clasi
ficado.—En todos los Servicios de Protección de Ma
terias Clasificadas, la persona responsable de los
mismos procederá a realizar un inventario en el
mes de enero de cada ario. De su resultado. se re
mitirá certificación al Ministro del Departamen
to, quien la devolverá con su conformidad o re
paros.
Artículo veintisiete. Examen del material clasifi,
c1do.—E1 examen de materias clasificadas sólo se
autorizará mediante expedición de la correspon
diente autorización por la Autoridad encargada de
la calificación, a personas cuyos deberes oficiales
requieren tal acceso y con especificación de si se
trata de una sola vez o con carácter habitual y
ello, únicamente, si han sido calificadas en aque
lla autorización como personal de confianza.
En todo caso, en el Servicio de Protección de
Materias Clasificadas se llevará un registro con
table de las personas a las cuales se haya facilita
do acceso al material clasificado, incorporándose
un ejemplar, de un documento debidamente fir
mado por el Jefe del Servicio y la persona autori
zada, al legajo correspondiente con especificación
de las circunstancias personales, fecha, Autoridad
que extendió la autorización y contenido de ésta.
Por otra parte, y a menos que.en la autorización
se disponga expresamente lo contrario, no se per
mitirá, en ningún caso, la toma de notas, datos y
demás pormenores del material correspondiente.
La persona responsable, del Servicio, por sí o
Por medio de otra persona a sus órdenes, v de
cuya actuación sea aquélla responsable, deberá es
tar presente en todo momento, mientras dure el
examen del material.
Artículo veintiocho. Destrucción de material da
sificado.—Siempre que la Autoridad encargada de la
calificación juzgare que el material clasificado re
sultare ya inservible, ordenará su destrucción a
todas las dependencias que lo poseyeren o hubie
sen obtenido copias o reproducciones del mismo.
Nadie podrá, en circunstancias normales, des
truir material clasificado sin haber obtenido, pre
viamente, autorización de aquella Autoridad.
Si algún Organismo, luego de haber recibido
orden de destrucción de determinado material
clasificado, entendiese que algún ejemplar conti
núa siendo necesario, solicitará, motivadamente,
de la Autoridad calificadora, la correspondiente
autorización para conservarlo.
Artículo veintinueve. Procedimientos de destruc
ción y destrucción de emergencia del material clasifi
cado.—E1 material clasificado será destruido por me
(1io del fuego, procedimientos químicos o, cuan
do tales medios no existan, por medio de artefac
tos que los reduzcan a pulpa o fragmentos tan mi
núsculos que imposibiliten su reconstrucción.
En todo caso, la destrucción habrá de ser com
pleta.
Artículo treinta.—La destrucción deberá lle
varse a cabo bajo la supervisión de la persona
responsable del Servicio de Protección de Mate
rias Clasificadas, debiendo ser certificada por el
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mismo y dándose cuenta inmediatamente de ello,
por conducto reglamentario, a la autoridad cali
ficadora.
Dichos certificados de destrucción serán nume
rados dentro de cada ají.° por el Organismo inte
resado. En la hoja de control del Organismo que
procedió a la distribución del material o autorizó
su destrucción deberá cumplimentarse el espacio
referente a la recepción de los certificados.
Artículo treinta y uno.—Todos los Organismos
poseedores de material clasificado deberán tener
previsto, para casos de emergencia, un plan de
destrucción del conjunto de aquél.
Dicho plan deberá ser estudiado por la persona
responsable del Servicio de Protección de Mate
rias Clasificadas, la cual, a la vista de los siste
mas más accesibles y adecuados, deberá adoptar
las medidas necesarias para su inmediata y rá
pida ejecución.
Artículo treinta y dos.—Cualquier persona que
tuviere a su cargo la elaboración o copia de ma
terial clasificable, deberá adoptar las medidas
tendentes a que sean destruidos, en el más breve
plazo posible, los borradores, minutas, hojas inu
tilizadas y papeles químicos u otros elementos
que hayan servido para tales fines.
Artículo treinta y tres. Programas de entrena
miento 1, ordenación.—Las personas responsables de
los Servicios de Protección de Materias Clasifi
cadas establecerán y mantendrán programas ac
tivos de entrenamiento y orientación para las fun
cionarios que en ellos presten sus servicios, a fin
de inculcarles el sentido de la responsabilidad
personal que, a cada uno, incumbe. en orden a
proceder, en todo momento, con especial vigilan
cia y cuidado, al cumplimiento de las órdenes que
reciba y a la más estricta observancia de las me
didas de protección vigentes.
Como mínimo, dichos programas habrán de
comprender :
A) Precisa explicación y análisis de las me
didas de protección.
B) Formas de llevar a cabo su más exacto
cumplimiento.
C) Identificación de personas y comprobación
de autorizaciones de acceso a las materias clasi
ficadas.
D) Las normas sobre utilización, conserva
ción y destrucción cuando fueren pertinentes y
oportunas.
E) Medidas correspondientes antes y durante
el traslado o transmisión del material clasificado.
F) Cualesquiera otras que tiendan a la mejor
consecución de los fines perseguidos.
Artículo treinta y cuatro. Calificación de las faltas
disciplinarias y administrativas.—La difusión o publi
cación de las actividades reservadas por declara
ción de Ley, o de «materias clasificadas», tanto
por parte del personal adscrito a los Servicios de
Protección de Materias Clasificadas, cuanto por
cualesquiera otras personas al servicio de la Ad
ministración, aparte la responsabilidad penal que,
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efectos disciplinarios y administrativos, de faltas
muy graves.
En las restantes violaciones de las normas con
tenidas en este Decreto, la gravedad de la falta
será determinada por la naturaleza de la infrac
ción y por las posibles consecuencias que de ella
pudieran derivarse.
Artículo treinta y cinco.—De conformidad con
lo dispuesto en el artículo catorce de la Ley, la
calificación de secreto o reservado no impedirá el
exacto cumplimiento de los trámites ele audiencia,
alegaciones, notificaciones directas a los interesa
dos, en la forma establecida en la Ley de Procedi
miento Administrativo, sin perjuicio de la even
tual aplicación de las sanciones previstas en caso
de violación del secreto por parte de los intere
sados.
• 1'
D1SPOSICION ADICIONAL
De acuerdo con lo establecido en los artícu
los nueve, apartado C), y once, apartado E), del
presente Decreto, y teniendo en cuenta las espe
ciales características de todo orden que 'concu
rren en el normal desenvolvimiento de la función
que a las Fuerzas Armadas atribuye la Ley Or
1 1 1, 1 1-r-.
ganica ciei rstacto, los ..utpartamentos ministe
riales correspondientes, sin perjuicio de lo dis
puesto con carácter general en este Decreto, podrán elaborar normas específicas de régimen interior para el mejor cumplimiento de la alta misión que, por precepto legal, les está encomendada.
De la misma manera, y en atención a las pecu
liares características del servicio diplomática ya las circunstancias en que éste desarrolla sus
funciones fuera del territorio nacional, el Ministerio de Asuntos Exteriores podrá elaborar tam
bién normas específicas de régimen interior para
sus oficinas en el extranjero, sin perjuicio de las
normas de carácter general contenidas en el pre
sente Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Madrid a veinte de febrero de mil novecientas
sesenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Vicepresidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
(Del B. O. del Estado núm. 47, pág. 2.839.)
ORDEiNEJS
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISTON PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
Concesión de asistencias a lós miembros de las Jun
tc:s tic -Doctrina.
Orden Ministerial núm. 935/69 (D).—Califica
da COMO de Doctrina la Junta de Reglas de Infan
tería de Marina por Orden Ministerial número 738
de 1969 (D. O. núm. 38), se hace preciso modificar
el punto 2 de la Orden Ministerial número 5.759/68.
de 17 de diciembre (D. 0. núm. 291), que regula el
derecho al percibo de asistencias a los miembros de
las Juntas de Doctrina para incluir aquélla. En su
virtud, dispongo :
Queda modificado el punto 2 ele la Orden Minis
terial número 5.759/68 (D. O. núm. 291), que que
dará redactado corno sigue:
"2. Las Juntas a que afecta esta disposición en
la actualidad son las siguientes :
Junta de Métodos de Tiro.
Junta Táctica del Estado Mayor de la Armada.
Junta de Utilización de Armas Submarinas.
Junta de Comunicaciones Navales.
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Junta de Doctrina de Personal.
junta de Reglas de Infantería de Marina.
Madrid, 22 de febrero de 1969.
Excmos. Sres..
NIETO
Confirmación para 1969 del complemento de sueldo
por Dedicación Especial para funcionarios civiles con
cargo al Presupuesto de Marina.
Orden Ministerial núm. 936/69 (D).—En cum
plimiento de lo dispuesto en el punto 4 de la Orden
Ministerial número 5.411/68, de 26 de noviembre
(D. O. núm. 274), de conformidad con lo propuesto
por la Comisión Permanente de Retribuciones y lo
informado por la Sección Económica y la Interven
ción del Departamento de Personal, dispongo:
1.0 Se confirma, con efectos a partir de 1 de ene
ro de 1969, los derechos al percibo de complemen
tos d.e sueldo por Dedicación Especial, con los Fac
tores que se fijan, al personal de funcionarios civi
les comprendido en la relación que se publica como
anexo de la presente Orden Ministerial.
2.° El derecho que se confirm,a exige la presen
cia física en el destino del personal relacionado du
rante más de dos horas sobre el horario normal es
tablecido., precisamente en jornada de tarde.
Madrid, 14 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
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CONFIRMACION DE COMPLEMENTOS DE SUELDO POR DEDICACION ESPECIAL
PARA. FUNCIONARIOS CIVILES, CON CARGO AL PRESUPUESTO
DE MARINA
Categoría APELLIDOS Y NOMBRE
Administrativo
Administrativo ...
Administrativo ...
Maestro de Arsenales.
Maestro de Arsenales.
Maestro de Arsenales
Oficial de Arsenales ...
Oficial de Arsenales ...
Obrero (a extinguir) ...
Administrativo e.
Oficial de Arsenales ...
Oficial de Arsenales ...
Mecánico-Conductor ...
Mecánico-Conductor ...
Mecánico-Conductor ...
Mecánico-Conductor ...
Maestro de Arsenales.
Oficial de Arsenales ...
Oficial de Arsenales ...
Oficial de Arsenales ...
Oficial de Arsenales ...
JURISDICCION CENTRAL
Dirección de Enseñanza Naval.
Ortiz de Rivas, Juan ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Intervención Central.
Aguilar Fando, María del Carmen
Martínez Iglesias, Isabel ...
Museo Naval.
Martínez Díaz, Pedro ...
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Inspección de Construcciones y Obras
Zona Asturias-Santander.
Pérez Travieso, Camilo ... ••• •••
Niembro Sánchez, Luis ... ••• •••
García Dopico, Carlos ... ••• •••
Núñez Coira, Manuel A. ...
• • • • • • • • •
• • •
• • • I. • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • •
• • • • •
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CADIZ
Comandancia Militar de Marina
- de Algeciras.
Doncel Cañamate, Francisco ...
Ayudantía Militar de Marina
de La Línea de la Concepción.
Heredia Ramos, Rafael ... se. • • •
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
Estación Naval de Sóller
García García, Bartolomé
Carrasco Fraga, Luis ...
Ferratjáns Colomar, Julián ...
Palou Vicéns, Bartolomé
Colom Gutiérrez, Agustín ...
Celia Timoner, Bartolomé
• • • • • • • • • • • • • • e
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• •
•
• •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • •
••• •••
• • • • • • • • • •
Parque de Automovilismo número 4.
Torres Hernández, Juan ...
Huertas Aparicio, Francisco ...
Cuenca Gázquez, Juan ...
Domingo Clemares, José ...
Hernández Soto, Rtifino
• • •
• • • • • • • • •
•
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
■111111Or
Factor
Dedicación Especial
que se confirma
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
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Prolongación Jornada.
Prolongación Jornada.
Prolongación Jornada.
Prolongación Jornada.
Prolongación Jornada.
Prolongación jornada.
Prolongación jornada.
Prolongación Jornada.
Prolongación Jornada.
Prolongación Jornada.
Prolongación jornada.
Prolongación jornada.
Prolongación Jornada.
Prolongación Tornada.
Prolongación jornada.
Prolongación Jornada.
Prolongación
!Prolongación
Prolongación
Prolongación
Prolongación
jornada.
Jornada.
Jornada.
jornada.
Jornada.
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Categoría APELLIDOS Y NOMBRE Factor
LXII
Dedicación Especial
que se confirma
Oficial de Arsenales
Oficial de Arsenales
Mecánico-Conductor
-Mecánico-Conductor
"Mecánico-Conductor
Mecánico-Conductor
Mecánico-Conductor
Administrativo . .
•
•
• •
• •
• •
•
•
• •
• • •
Obrero (a extinguir) ...
Hoyos Orenes, Simón ...
Ovejero Martínez, Guillermo ...
Cano Zapata, Joaquín
González Hernández, José
Hernández Sánchez, Antonio ...
Martínez Pérez, Antolín
Nieto Pérez, Antonio
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
•
• • • • • • • • •
BASE NAVAL DE CANARIAS
Comandancia General,
Simón Otero, Francisca.
FLOTA
Centro de Apoyo Anfibio.
Carballo y Montes de Oca, Cayetano
4■11~.
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
• •
•
• • •
• • • • • •
1,0
1,0
1,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Prólongación Jornada.
Prolongación .fornada.
Prolongación jornada.
Prolongación jornada.
Prolongación jornada.
Prolongación j ornada.
Prolongación Jornada,
Prolongación Jornada,
Prolongación, Jornada.
Siglas distintivo de aptitud de Buzos v Buceadores.
Orden Ministerial núm. 937/69 (D). A pro
puesta de la Dirección de Reclutamiento y Dotacio
nes, y de conformidad con el Estado Mayor de la
Armada, se dispone que las siglas utilizadas como
distintivo de las aptitudes de Buceo queden regla
mentadas como a continuación se expresa :
BC
BA
BE
BZ1
BY
ZY
Buceador de Combate.
Buceador de Averías.-
Buceador Elemental.
Buzo.
Buceador Ayudante (aptitud de Marinería
y Soldados).
Buzo Ayudante (aptitud Marinería).
Madrid, 20 de febrero de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
fl
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 938/69 (D).—Se dispo
ne que los Tenientes de Navío del Cuerpo. General
de la Armada relacionados a continuación cesen en
sus actuales destinos, a partir del día 1 de abril pró
ximo, y embarquen en los buques cine se indican :
(Av) clon José Bremón Pino.—Fragata Hernán
Cortés.
(Av) don Luis Reina González-Novelles.—Fragata
Hernán Cortés.
(Av) don Francisco Díez de Rivera y de Hoces.—
Minador Marte.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 20 de febrero. de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 939/69 (D).—Se dispo
ne que el Alférez de Navío don Rafael Castro Ibáñez
cese en la fragata rápida Meteoro y embarque en la
corbeta Villa de Bilbao.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 22 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 940/69 (D).—Se dispo
ne que el Alférez de Navío don José Manuel Pifieiro
Ruano cese en la fragata rápida Meteoro y embarque
en la corbeta Villa de Bilbao.
Este destino se confiere con carácter forzoso..
Madrid, 22 de. febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Reserva Naval.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 941/69. Se nombra
Comandante del remolcador de altura R. 4.-4 al Ca
pitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa don
Isidoro Villanueva Serra, que cesará como Segundo
Comandante del minador Eolo con la antelación su
ficiente para tomar el mando de (lidio remolcador
el día 30 de marzo próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario
Madrid, 24 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 942/69. Se nombra
Comandante de la barcaza K-7 al Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa don Melquíades Del
gado Pelegero, que cesará como Ayudante Militar
(de Marina de Adra una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de rési
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 24 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 943/69. Se nombra
Comandante de la lancha antisubmarina L. A. S.-10
al Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa
don Raimundo Rodríguez Gómez, qtfe cesará en la
fragata rápida Osado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 24 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 944/69. Se nombra
Comandante del patrullero V-18 al Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa don Jesús Freire Fuen
tes, que cesará en el minador Eolo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 24 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Número 47.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Confirmación de destinos.
Orden Ministerial núm. 945/69 (D). A pro
puesta del Departamento de Personal, y de acuerdo
con lo dispuesto en la Orden Ministerial de 14 de
mayo de 1952 (D. O. núm. 110), se confirma en la
Estación Naval de La Grafia al Sargento Torpedis
ta don Manuel Ponce Muifia.
Madrid, 20 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 946/69 (D). — A pro
puesta del Departamento de Personal, y de acuerdo
con lo dispuesto en la Orden Ministerial de 14 de
mayo de 1952 (D. O. núm. 110), se confirma en la
Brigada de Servicios Exteriores de la Capitanía Ge
neral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo al Sargento Electricista don Ricardo Pato
Núñez.
Madrid, 18 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 947/69 (D). A pro
puesta del Departamento de Personal, y de acuerdo
con lo dispuesto en la Orden Ministerial de 14 de
mayo de 1952 (D. O. núm. 110), se confirma en la
Estación Radio de la Base Naval de Canarias al Sar
gento Radiotelegrafista don José Alcaraz García.
Madrid, 18 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 948/69 (D). A pro
puesta del Departamento de Personal, se confirma
en el buque aljibe A-1 al Sargento Fogonero don Ma
nuel Gómez Gómez.
Madrid, 20 de febrero de 1969.
Excmos. Sres.
Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 949/69 (D). — A pro
puesta del Departamento de Personal, y de acuerdo
con lo dispuesto en la Orden Ministerial de 14 de
agosto de 1952 (D. O. núm. 110). se confirma en el
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Parque de Automóviles número 3 al Sargento Fogo
nero don Juan Jardines Jarana
Madrid, 20 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 950/69.—Por cumplir
el día 16 de agosto de 1969 la edad reglamentaria,
se dispone que en dicha fecha el Sargento Fogonero
clon José Allegue Valiño cese en la situación de "ac
tividad" y pase a la de "retirado", quedando. pen
diente del señalamiento de haber pasivo que deter
mine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 20 de febrero de 1969.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 951/69.—Por cumplir
el día 25 de agosto de 1969 la edad reglamentaria,
se dispone que en dicha fecha el Sargento Fogonero
don Juan Jardines Jarana cese en la situación de "ac
tividad" y pase a la de "retirado", quedando pen
diente del señalamiento de haber .pasivo que deter
mine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 20 de febrero de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 952/69 (D). Como re
sultado de expediente incoado al efecto, se dispone
que el funcionario civil del Cuerpo General Admi
nistrativo doña Elena Díaz Calderón cese en el Des
tacamento Naval de Palma de Mallorca y pase desti
nado a la Jefatura del Apoyo Logístico del Ministe
rio de Marina.
Madrid, 20 de febrero de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Complementos de sueldo por razón del destino.
Orden Ministerial núm. 953/69 (D).—Como re
sultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
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del Departamento de Personal y lo informado por la
, Intervención del citado Departamento, se reconoceal personal que a continuación se relaciona el derechoal percibo del incremento del complemento del sueldo por razón del destino, Factor 0,1, establecido enel apartado a) del punto 6.1 de la Orden Ministerialnúmero 1.362/67 (D. O. núm. 74), a partir de lasfechas que igualmente se detallan, en que cumplieronlos tres años de permanencia en su destino:
Tenientes de Navío.
Don Leandro Fernando Bueno Romero, a partirdel 7 de diciembre de 1968.
Don Ramón Bravo Nuche, a partir del 10 de octubre- de 1968.
El derecho al .percibo de este complemento cesará,
en todo caso, al causar baja los interesados en losterritorios o unidades correspondientes.
Madrid, 24 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Complementos de sueldo por Dedicación Especial.
Orden Ministerial núm. 954/69 (D). Como re
sultado de expediente tramitado al efecto, de confor
midad con lo acordado por la Comisión Permanente
de Retribuciones y lo propuesto por la Sección Eco
•nómica y la Intervención del Departamento de Per
sonal, Se reconoce al personal que a continuación se
relaciona el derecho al percibo del complemento de
sueldo por Dedicación Especial en las condiciones ydesde la's fechas que al frente de cada uno de ellos
se expresa.
Los interesados cumplirán los requisitos exigidos
en el punto 3.2 de la Orden Ministerial número 1.362
de 1967(D. O. núm. 74) y criterios generales circu
lados para su aplicación.
Relación de referencia.
Mayores de primera de Infantería de Marina don
Francisco Rego Lorenzo y don Miguel Villar Ordó
ñez, destinados en la Sección de Informes Persona
les del Departamento ele Personal, Factor 1, a partir
de 1 de marzo de 1969 hasta el 31 de agosto del
mismo año•, por realizar estudios y trabajos rebasan
do el horario normal establecido.
Madrid, 24 de febrero de 1969.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 955/69 (D).—Como re
sultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo acordado por la Comisión Perma
nente de Retribuciones y lo propuesto por la Sección
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Económica y la Intervención del Departamento
de
Personal, se reconoce al Subteniente Escribiente don
fosé Castro Soria el derecho al percibo
del comple
inento de sueldo por Dedicación Especial en la cuan
tía de 2.000 pesetas mensuales, a partir de 1 de mar
zo de 1969 hasta el 31 de mayo del mismo ario, por
realizar estudios y trabajos rebasando el horario nor
mal establecido en el destino que ocupa en la Sección
del Cuerpo de Sanidad del Departamento de Per
sonal.
El interesado cumplirá los requisitos exigidos en
el punto 3.2 de la Orden Ministerial 1.362/67 (DIARIO
OFICIAL 1111I11, 74) y critérios generales para su apli
cación.
Madrid, 24 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Gratificación por razón de cargo.
Orden Ministerial núm. 956/69 (D). Como re
sultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por
la Intervención del citado Departamento, se reconoce
a los Delineantes de segunda don José María García
del Pozo y don Valeriano Cela Ablanedo el derecho
al percibo de la gratificación por razón de cargo
en la cuantía del 50 por 100 del sueldo, con arreglo
al cuadro de retribuciones aprobado por Orden de
la Presidencia del Gobierno de 10 de diciembre de
1968 (D. O. núm. 2 de 1969), y de acuerdo con lo
dispuesto en la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario de la Administración Mi
litar (D. O. núms. 247 y 252), a partir de 1 de enero
de 1969 hasta el 31 de diciembre del mismo ario.
Madrid, 21 de febrero de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ..,
•
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 957/69 (D).—Con arre
glo a lo que disponen los Decretos de 31 de enero
de 1945 (B. 0. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1960 (D. 0. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
por la junta de Recompensas, vengo en conceder al
personal que a continuación se relaciona la Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno se expresa por su permanencia de
dos años en los territorios de la Región Ecuatorial,
con arreglo a lo que dispone el artículo 1.°, apartado a) del Decreto de 31 de enero de 1945 :
'.Ñiunero 47.
Capitán de Fragata don Aurelio Arcos Acevedo.—
de segunda clase, sin pensión.
Teniente de Navío don Andrés Iglesias Menaya.—
De primera clase, sin pensión.
'Madrid, 22 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 958/69 (D). — A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Recompensas, y en atención
a la meritoria labor desarrollada en el Polígono de
Tiro Naval " Janer" por el personal que a continua
ción se relaciona, vengo en concederles la Cruz del
Mérito Naval de la clase que para cada uno de ellos
se expresa, con distintivo blanco :
Capitán de Corbeta (A) don Joaquín María Do
mínguez Aguado.—De segunda clase.
Teniente de Navío (A) don Joaquín Boado Gon
zález-Llanos.—De primera clase.
'Madrid, 22 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 959/69 (D). — A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
lo informado- por la Junta de Recompensas, y en
atención a la meritoria labor desarrollada a bordo
del submarino S-31 por el Subteniente Contramaes
tre don Francisco Linares Botella, vengo en conce
derle la Cruz del Mérito Naval de primera clase, con
distintivo blanco.
Madrid, 22 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 960/69 (D). Con arre
glo a lo que disponen los Decretos de 31 de enero
de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
Por la Junta de Recompensas, vengo en conceder al
personal que a continuación se relaciona la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blan
co, por su permanencia de tres arios en los territorios
de la Región Ecuatorial Española, con arreglo a lo
que dispone el artículo 1.° apartado b) del Decreto
de 31 de enero de 1945:
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Mecánico Mayor de primera don Eloy Flores Flo
res.—De primera clase.
Oficial de Arsenales (Conductor) don Augusto Pa
tiño Lanzarote.—De primera clase.
Madrid, 22 de febrero de 1969.
Excmos. Sres ...
Sres.
...
NIETO
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 961/69 (D).—Con arre
glo a lo que determina el Reglamento de 15 de mar
zo de 1940 (D. O. núm. 84), y visto el expediente
incoado al efecto, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, vengo en conceder al
Teniente de Navío don Juan Garcés Espinosa la Me
dalla de Sufrimientos por la Patria, con cinta negra,
a título honorífico y sin pensión, como huérfano del
Teniente de Navío don Mario Garcés López, que dió
su vida por España y por su adhesión de la causa
Nacional el cija 6 de marzo de 1938.
Madrid, 22 de febrero de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
RECTIFICACIONES
Se rectifica la fecha de antigüedad del reenganche
concedido por la Orden Ministerial número 5.999/68
(D. O. núm. 299) al Cabo. Especialista Escribiente
José Alonso Cabo García, en el sentido de que es
ja del 10 de enero de 1969, en lugar de 10 de enero
de 1968, como se hace constar en la citada Orden
Ministerial.
Madrid, 25 de febrero de 1969.—El Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Gui
tián Vieito.
EDICTOS
« (175)
Don Rafael Domínguez Arias, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 9 de 1969, seguido en la Comandancia Mi
litar de Marina de Ceuta,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de este Departamento se ha declarado
justificada la pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto al folio 69 de 1962 del Distri
to de Ceuta Manuel Barriento López, quedando nulo
y sin valor alguno, e incurriendo en responsabilidad
quien poseyéndolo no lo entregue a la Autoridad com
petente.
Ceuta, 18 de febrero de 1969.—El Comandante deInfantería de Marina, juez instructor, Rafael Do
mínguez Arias.
(176)Don Benigno Albores Gosende, Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa, destinado en la Ayudan
tía Militar de Marina de Avilés, Juez instructor
del expediente número 76 de 1969, instruido porla pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto del Trozo de Bilbao Vida! Alcolea
Algora, folio 874 de 1949 de I. M. ,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo de fecha 17 de
febrero del año actual, se declara justificada la pérdida de dicho documento, quedando nulo y sin valor
el mismo.
Avilés, 21 de febrero de 1969.—El Alférez de Na
vío (R.N.A.), Juez instructor, Benigno Albores Go
sende.
El
REQUISITORIAS
(55)
Juan Ignacio Marichalar y Ayestarán, hijo de Juan
Bautista y de Ramona, natural de Lezo (Guipúzcoa),
domiciliado últimamente en San Sebastián, calle Ge
neral Arteche, número 1, tercero derecha, soltero,
Marinero y Labrador, nacido el día 9 de abril de 1915,
estatura 1,56 metros ; sus serias personales: pelo ca
noso, cejas castañas, ojos pardos, nariz y boca nor
males, color de los ojos verdoso, frente despejada,
labios gruesos, barbilla prominente, color sano, bar
ba poblada. Serias particulares : el ojo izquierdo sin
vista a consecuencia de una caída, no sabe leer ni es
cribir, procesado por un supuesto delito de asesinato
en grado de frustración, en la causa número 307 de
1967, en la actualidad en ignorado paradero; compa
recerá en el término de treinta días, a partir de la
publicación de esta Requisitoria, ante el juez instruc
tor permanente de Ejecutorias, en la Auditoría de
Marina de El Ferrol del Caudillo, para responder a
los cargos que le resulten en la mencionada causa,
bajo apercibimiento de que, de no efectuar su pre
sentación en el plazo citado, será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la busca y captura del ci
tado individuo y, caso de ser habido, sea puesto a mi
disposición.
El Ferrol del Caudillo, 19 de febrero de 1969.—
El Juez instructor permanente de Ejecutorias.
• (56)
Jesús Infantes Corrales, hijo de Jesús y de Rosa,
natural de Ubrique (Cádiz), nacido el día 1 de sep
tiembre de 1944, Estudiante, encartado en expediente
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judicial número 61 de 1968, instruido al mismo por
falta grave de no incorporación a filas y en la actua
lidad en ignorado paradero, se presentará en el tér
mino de treinta días, contados a partir de la publi
cación de la presente, ante el Juez instructor de la Co
mandancia de Marina de Cádiz, Comandante de In
fantería de Marina don Víctor Gutiérrez Jiménez, a
fin de responder a los cargos que contra el mismo apa
recen en el referido expediente judicial, haciéndosele
saber que transcurrido el plazo indicado será decla
rado rebelde.
Dado en Cádiz a los diecinueve días del mes de
octubre de mil novecientos sesenta y nueve.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Víctor Gutiérrez Jiménez'.
(57)
Anulación de Requisitoria.—Por la presente se hace
constar que queda nula y sin valor la Requisitoria
publicada en el Boletín Oficial de la provincia de
Pontevedra número 160, de 15 de julio de 1965, y
en el DIARIO. OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
número 167, de 26 de julio de 1965, por la cual se
llamaba y emplazaba a Santiago Fernández Vicente,
encartado en el expediente judicial número 509 de
1965 por falta grave de no incorporación a filas por
haberse presentado el mismo.
Tuy, 18 de febrero de 1969.—El Teniente de Navío,
Juez instructor, Ildefonso Pulido Ortega.
(58)
Carmelo Marcaida Iturri, inscripto de Marina al
folio 2 del reemplazo de 1969 por el Trozo de Bil
bao, hijo de Cecilio y de María, natural de Maruri
(Vizcaya), con domicilio en Munguía (Vizcaya), ba
rrio Vilella Portal, número 3, a quien se le sigue
expediente judicial por falta grave de no presentación
al servicio activo de la Armada con el primer lla
mamiento del reemplazo. de 1969 ; comparecerá en el
término de sesenta días, a partir de la publicación de
esta Requisitoria ante el Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Bilbao, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa don Santos Pas
tor Zabala para responder a los cargos que le resulten
del referido expediente, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde si no lo efectúa en el plazo seña
lado.
Bilbao, 18 de febrero de 1969.—E1 Capitán de
Corbeta (R.N.A.), juez instructor, Santos Pastor Za
bala.
(59)
Juan Navarro Carrera, hijo de Juan y de Rosa
rio, de veinte años de edad, soltero, natural de Bar
celona, y que tuvo su domicilio en Villacarriedo
(Santander), sujeto al expediente judicial número 44
de 1968, por la presente se le emplaza a su presen
tación en el plazo de treinta días ante el Juez ins
tructor, Teniente Coronel don Marcos Ruiloba Pala
zuelos, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde
por falta de incorporación al servicio activo de la
Armada.
Santander, 18 de febrero de 1969.—E1 Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Marcos Ruiloba
Palazuelos.
(60)
José Luis Blanco Toca, hijo de Luis y de Angeles,
de veinte arios de edad, natural de Castanedo (San
tander), soltero y que tuvo su domicilio en San Ro
mán, S.° de la torre, 124, sujeto a expediente judi
cial número 45 de 1968 por falta ele incorporación
al servicio activo de la Armada, se le emplaza a su
presentación en el plazo de treinta días ante el Juez
instructor don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente
Coronel de Infantería de Marina, bajo apercibimien
to de ser declarado rebelde.
Santander, 18 de febrero de 1969.—E1 Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Marcos Ruiloba
Palazuelos.
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